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ABSTRAK 
Luttadinata, Zefry. 2013. Skripsi, Judul: Efektivitas Pengendalian Biaya 
Operasional Untuk Meningkatkan Laba Pada Koperasi Agro Niaga 
Indonesia (KANINDO) Syariah Dau Kabupaten Malang” (Periode 
2009-2011).  
Pembimbing: Dwi Sulistiani, S.E., M.Si., Ak 
Kata Kunci: Efektivitas, Pengendalian operasional, Meningkatkan laba 
.     Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan 
program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya 
tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya. Pengendalian adalah adalah suatu 
upaya yang sistematis untuk menetapkan standar kerja sesuai visi dan misi 
perusahaan dengan membandingkan kinerja sesungguhnya dengan standar yang telah 
ditetapkan. Sedangkan laba dalam koperasi pada hakikatnya adalah pendapatan 
setelah dikurangi biaya-biaya.Semakinbesar laba yang diperoleh, maka semakin besar 
pula manfaat yang diperoleh 
Fokus penelitian yang diambil yaitu bagaimana pengendalian terhadap biaya 
operasional yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen koperasi untuk 
meningkatkan laba. Tujuan pada penelitian ini berdasarkan fokus penelitian yaitu 
untuk menganalisis pengendalian biaya operasional yang dilakukan oleh pihak 
manajemen koperasi untuk meningkatkan laba di Kanindo Syariah Dau Kabupaten 
Malang. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif atau mix method. 
Subyek penelitian ini adalah Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah 
Dau Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
dokumentasi, dan wawancara. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengendalian terhadap biaya 
operasional Kanindo Syariah Dau Kabupaten  Malang terjadi pembengkakan pada 
tahun 2011, yaitu jumlah biaya gaji karyawan yang terealisasi mengalami kenaikan. 
Yang berakibat naiknya total biaya operasional pada tahun 2011. 
Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini sebaiknya 
Mengevaluasi kinerja manajemen, dengan cara manajemen Kanindo syariah 
melakukan pengendalian yang lebih baik lagi terkait pembengkakan kompenen biaya 
operasional yaitu biaya gaji karyawan. Pada pengendalian ini pihak manajemen 
Kanindo syariah menerapkan kebijakan yang lebih baik lagi dalam penetapan gaji 
karyawan dengan disesuaikan dengan kondisi keuangan Kanindo itu sendiri agar 




 )odninaK( اندونٌسٌا الزراعٌة التعاونٌة الربح فً الزٌادة إلى التشغٌل تكالٌف التحكم
  ،الاقتصاد كلٌة  ،المحاسبة قسم  ،أطروحة .)1102-9002 الفترة(" مالانج داو الشرٌعة
 .مالانج الإسلامٌة جامعة
  KA ماجستٌر، ،.E.S ،inaitsiluS دٌوي :المشرف
 
 .الأرباح وزٌادة التشغٌلٌة مراقبة  ،فعالٌة :البحث كلمات
 
 أُ ٍِ تذلا ) اىََٖح أٗ اىثشّاٍج ػَيياخ أّشطح ( ٍٖٗاً ٗاجثاخ أداء ػيٚ اىقذسج ٕ٘ فؼاىيح
 جٖذ ٕ٘ اىغيطشج .اىتْفيز في اىت٘تش أٗ اىضغط ٕ٘ ٕزا ىيظ رىل شاتٔ ٍا أٗ ٍْظَح تنُ٘
 ٍغ اىفؼيي الأداء ٍقاسّح خلاه ٍِ اىششمح ٗسعاىح سؤيح ه ٗفقا ػَو ٍؼاييش ى٘ضغ ٍْٖجي
 الأستاح خصٌ تؼذ الإيشاداخ الأعاط ٕ٘ اىشتخ اىتؼاّٗيح في تيَْا . عيفا اىَذذدج اىَؼاييش
 ػيٚ اىغيطشج ميفيح ٕ٘ اىثذج ٕزا اىف٘ائذٍذ٘س ٗصيادج                           ، اىَتذققح
 ٕزا ٗيغتْذ . الأستاح ىضيادج اىتؼاّٗياخ إداسج قثو ٍِ تٔ اىقياً يَنِ اىتي اىتشغيييح اىتناىيف
 ٍِ رىل ٗيتٌ اىتشغيييح اىتناىيف ٍٗشاقثح تذييو ٕ٘ اىثذج ٍذ٘س ػيٚ اىثذج ٕزا ٍِ اىغشض
 . ٍالاّج داٗ odninaK اىششيؼح ػيٚ اىؼائذ ىضيادج اىتؼاّٗياخ إداسج قثو
 اىتؼاّٗيح ٕ٘ اىثذج ٕزا ٍ٘ض٘ع . ٗاىَختيط اىْ٘ػي أٗ اىنَي الأعي٘ب ٕ٘ اىثذج ٕزا
 اىَغتخذٍح اىثياّاخ جَغ تقْياخ . ٍالاّج داٗ اىششيؼح ) odninaK ( اّذّٗيغيا N اىضساػيح
 تناىيف ػيٚ اىغيطشج ٗج٘د إىٚ تشيش اىْتائج ٕزٓ.ٗاىَقاتلاخ ، ٗاىت٘حيق       اىَلادظح ٕي
 اىَ٘ظفيِ ٍِ ٗػذد ، 1102 ػاً في سيجْغي ٍالاّج داٗ ت٘سً اىششيؼح odninaK اىتشغيو
 ػاً في اىتشغيو ٍصشٗفاخ إجَاىي في اىضيادج أدٙ ٍَا . اىَشتثاخ تناىيف أدسك يضيذ اىزيِ
 .1102
 ٍِ ٗإداسج الإداسج، أداء تقييٌ يْثغي اىثذ٘ث ٕزٓ أعاط ػيٚ تؼطٚ أُ يَنِ اىتي اىْصيذح
 ىتنيفح اىصيح راخ اىتشغيو ّفقاخ ت٘سً اىَنُ٘ أفضو عيطشج اىقياً الإعلاٍيح odninaK قثو
 أفضو الأج٘س عياعاخ تْفيز الإعلاٍيح odninaK إداسج في اىتذنٌ تشأُ . اىَ٘ظفيِ سٗاتة
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Effectiveness is the ability to perform the duties, functions ( program or mission 
operations activities ) rather than an organization or the like that is not the pressure or 
tension in the implementation. Control is is a systematic effort to establish working 
standards according to the vision and mission of the company by comparing actual 
performance with predetermined standards . While in profit cooperative is essentially 
a revenue after deducting expenses . The greater the profits from , the greater the 
benefitsThe focus of the research is how to take control of operational costs that can 
be done by the management of cooperatives to increase profits . The purpose of this 
research is based on the focus of research is to analyze the operational cost control is 
done by the management of cooperatives to increase their return on Shariah Kanindo 
Dau Malang. 
This research is quantitative or qualitative and mixed method. The subject of 
this research is Cooperative Agro Niaga Indonesia ( Kanindo ) Sharia Dau Malang . 
Data collection techniques used are observation , documentation , and interviews 
.These results indicate the existence of control over operating costs Kanindo Sharia 
swelling Dau Malang regency in 2011 , the number of employees whose salary cost 
increases realized .  
Resulting increase in total operating expenses in 2011 .Advice can be given 
based on this research should evaluate the performance of management , management 
by Islamic Kanindo doing better control the swelling component of operating 
expenses related to the cost of employee salaries . On the control of the management 
of Islamic Kanindo implement policies that better remuneration for employees in the 
financial condition Kanindo adjusted itself so that operating costs do not swell the 
resulting decline in the SHU . 
 
